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ins ben entrat el segle XIX, els comerços 
compartien espai amb els obradors dels artesans. 
Sovint tenien el taller darrere de la botiga, on cada artesà produïa les seves 
especialitats i era innecessari fer-ne propaganda, ni tenir gaires aparadors per 
mostrar-les, ja que tothom sabia on anar a comprar el producte que necessitava.  
El canvi important va ser passar d’un comerç lligat a l’obrador a un de 
productes que procedien d’àmbits diversos i cada vegada més deslligat del 
venedor, com en el cas de les botigues d’ultramarins. Llavors el comerciant tenia 
la necessitat de mostrar el que venia, i els aparadors feien aquesta feina, així com 
els armaris de vidre o els taulells, que eren uns nous aparadors dins de la botiga, 
tot per tal d’incitar a la compra un vianant o comprador que no necessàriament hi 
estava interessat. De tot això ara en diem la societat de consum.  
Els comerços es van anar obrint als carrers més concorreguts de les poblacions, 
abandonant els nuclis artesanals on havien estat la tònica dominant en èpoques 
anteriors.
Paral·lelament, les noves classes socials, o les benestants de sempre, també 
començaven a valorar el confort dins de les seves llars. La casa era, moltes 
vegades, el reflex de l’estatus de les classes emergents o de les de prestigi ja 
consolidat, que es relacionaven i es visitaven, i ara gràcies a la llum de gas o 
elèctrica s’evidenciaven uns detalls que abans podien haver quedat més amagats. 
Tot plegat contribuí al fet que es valoressin uns nous plantejaments de les llars, 
amb salons decorats, estucats, amb motllures, llars de foc ornamentals, amb un 
nou mobiliari i tota una sèrie de complements diferents dels d’altres èpoques.
Les noves necessitats demanaven un nou concepte dels professionals que, a 
més de fer de paleta o fuster, de guixaire o pintor, havien de proposar uns espais 
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d’acord amb les necessitats que es presentaven i a vegades fins i tot els arribaven 
a dissenyar, si n’eren destres.
Les persones que sabien entrar en aquesta nova dinàmica de com articular 
continent i contingut eren molt valorades i, en general, la feina no els faltava. 
En aquest context hem d’emmarcar l’arribada a Olot de Sadurní Brunet1, un 
artesà barceloní que no tenia cap tipus de lligam amb la ciutat, on era un perfecte 
desconegut, fet que li donava autoritat i una gran llibertat de moviments. La 
feina feta a la població va ser molt valorada ben aviat, la qual cosa li comportà 
reconeixement i encàrrecs des del primer moment. 
Estem parlant dels primers decennis del segle XX, que van coincidir en el 
nostre país amb els darrers esclats del modernisme, un moviment eminentment 
urbà que va aparèixer amb molta força a Barcelona, ja que va esdevenir una 
de les principals capitals europees del nou estil, on van treballar arquitectes de 
reconeixement internacional, així com excel·lents professionals dels diversos 
oficis relacionats amb la construcció, que van ser, en definitiva, els que van 
materialitzar els projectes arquitectònics.
A moltes capitals de comarca, i en pobles més petits, també va arribar l’onada 
modernista, i hi va perdurar molts anys. No era estrany trobar artesans a la 
Garrotxa a mitjan segle XX que utilitzessin encara estilemes modernistes. Va 




La millor definició de Sadurní Brunet i Pi ens la va donar ell mateix en una 
targeta comercial datada el 1906, quan tenia vint anys, on s’oferia com a “escultor, 
modelista i dibuixant de tota mena de projectes i treballs en guix”. Certament, 
va ser un polifacètic artesà i amb els anys va esdevenir un bon professional, que, 
entre d’altres feines, va fer uns interessants projectes a Olot de façanes, botigues, 
interiors de cases, mobiliari i altres elements, amb una estètica mig modernista 
mig eclèctica. En aquest article ens centrarem només en algunes obres fetes en el 
període inicial olotí, entre altres motius pel fet que els dibuixos del mestre estan 
en procés de digitalització i catalogació. 
1 Sobre l’autor s’ha publicat darrerament: BONFILL, Anna, i ROCA, Quim, “Repertori de fons/ Fons Sa-
durní Brunet i Pi”, El Cartipàs, Olot, núm. 11, gener de 2007, p. 2; SALA, Joan, “L’arxiu fotogràfic de 
Sadurní Brunet i Pi passarà a la ciutat”, 440, Olot, núm. 100, desembre de 2004, p. 40-41, i “Sadurní Brunet, 
creador modernista”, Revista de Girona, Girona, núm. 254, maig-juny de 2009, p. 74-78.
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Sadurní Brunet havia nascut a Vallirana el 1886, i va ser alumne de l’Escola 
d’Arts i Oficis de Barcelona, coneguda com la Llotja. Coneixem dibuixos fets 
en aquesta etapa; es tracta dels típics exercicis fets en carbonet de les figures de 
guix de les acadèmies, així com dibuixos de façanes de cases, aquarel·les...2 Va 
començar a treballar professionalment en aquesta capital, on estan documentades 
diverses feines i es conserven esbossos i dibuixos dels projectes, sobretot de 
disseny d’interiors3. 
Coneixem una notícia quasi telegràfica: el dia 8 de juny de 1913 va fer un 
primer viatge a Olot per motius de feina. L’encontre deuria ser molt atractiu, ja 
que al cap de poques setmanes es traslladà, juntament amb l’esposa i els dos 
fills, a viure en aquesta ciutat. No tenim dades per explicar aquest sobtat canvi 
de domicili, que podria ser degut a algun client barceloní que volia construir 
a Olot, però no seria estrany pensar que també hi podia contribuir la situació 
d’inseguretat que es vivia a Barcelona durant aquells anys.
Tenia vint-i-set anys i tota una vida per davant; la va passar a Olot –amb 
algunes absències puntuals per motius de feina–, on va formar una família 
nombrosa de set fills, els cinc darrers, nascuts a la ciutat, on va morir el 1958, a 
l’edat de 72 anys.
Les fonts de procedència familiar
Tenim dos recursos valuosos per estudiar els primers temps a Olot d’aquest 
professional: els seus dietaris4 i la tasca de classificació de tot el fons que ha fet 
el seu fill. 
Es coneixen deu dietaris de Sadurní Brunet –de 1910 a 1919– on hi va escriure 
dades diverses. Els tres primers són, bàsicament, de comptabilitat familiar, amb 
referències a la feina, i a vegades amb moltes pàgines en blanc, sense cap mena 
d’anotació. A partir de 1914, ja establert a Olot, hi ha un canvi en l’ús del dietari, 
que passa a ser el d’un professional que hi anotava els encàrrecs que anaven 
sorgint, hi comptabilitzava les hores de feina i les hores dels altres operaris que 
l’ajudaven, les despeses que s’ocasionaven i tots els encàrrecs que creia que eren 
importants. Coneixem, en alguns casos, quan va començar una obra, des de les 
primeres trobades amb el propietari i l’arquitecte, la seva evolució –que no sempre 
2 Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO). Els dibuixos d’aquest període estan en dues carpetes que porten la inscrip-
ció “Dibuixos escolars 1900” i “Làmines de l’Escola de Belles Arts. 1902 ?”.
3 AIO. Les carpetes que els contenen porten per títol “Primers anys a Barcelona 1906-1913”, “Plantes Bar-
celona 1908-1913” i “Quiosc del Tibidabo 1908-1013”.
4 Es troba a l’AIO.
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era lineal i plàcida–, fins a la nota final de les despeses un cop conclosa. En el 
dietari també hi apareixen alguns esbossos de les feines que dirigia, la relació de 
les despeses familiars, però a vegades hi falten dades que serien importants de 
conèixer. 
Aquestes absències ha mirat de completar-les, calladament i discreta, el seu 
fill Jordi –que ha estat qui ha guardat tot el fons des de la mort de Sadurní fins ara, 
que l’ha lliurat a la ciutat5–, que ha anat documentant el material, pacientment, 
fins on ha pogut. Jordi Brunet gaudeix d’una memòria envejable i una estima que 
podem classificar d’extraordinària per tot el que fa referència a la seva família.  
Ha identificat molts dels espais que surten retratats i ha mirat de posar nom a 
totes les persones que hi apareixen, que unes vegades són membres de la família 
i d’altres, amics d’infància dels fills, veïns o parents llunyans que sense aquestes 
observacions hauria estat molt difícil de poder documentar. També ha identificat 
detalls arquitectònics de les fotografies, o esbossos, i els ha relacionat amb 
treballs del seu pare. Ha fet unes carpetes on hi ha agrupats els diversos dibuixos 
i plànols a tall de primera catalogació. La feina de recerca i documentació de 
Jordi Brunet ha estat cabdal. 
Les etapes del mestre
Va iniciar la seva feina a Barcelona en una data imprecisa. La primera 
referència que coneixem és la targeta de presentació de 1906, com s’ha esmentat 
al començament. Tres anys més tard –el de la Setmana Tràgica–, es va casar amb 
Carolina Forasté, amb qui s’instal·là al número 36 del carrer Galileu, al barri 
de Sants, on van residir fins a la seva anada a Olot, el 1913. Aquesta primera 
etapa de jove va consistir sobretot en feines de guixaire i uns primers dissenys de 
mobiliari i altres obres de poca envergadura, però que apuntaven clarament uns 
dots creatius i gràfics.   
Es poden considerar com enllaçats amb l’etapa barcelonina els primers 
temps de residir a Olot, on va continuar les qualitats creatives i les va ampliar 
considerablement, ja que va tenir encàrrecs d’envergadura fins llavors desconeguts. 
Aquesta primera etapa va ser la més creativa de Brunet, en la qual sembla que va 
fer uns 180 dibuixos –que ara estan en procés de documentació–, moltes vegades 
acolorits amb aquarel·la, alguns dels quals no van passar de projecte i altres que 
5 No podem obviar, encara que només sigui de passada, un fet important per al fons documental i gràfic de 
la ciutat: l’any 2006 el fill petit del mestre, Jordi Brunet Forasté, va signar un conveni amb l’Ajuntament 
d’Olot de donació i cessió de drets a la ciutat del fons documental i fotogràfic del seu pare. Ara tot aquest 
material és a l’abast de tothom, i gràcies a això ha estat possible aquest estudi. 
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es van materialitzar i diverses reformes els han mutilat o eliminat. Al nostre país, 
lamentablement, mai no hi ha hagut gaire estima pel que venia del passat més 
proper.
Aproximadament des de l’adveniment de la República fins a l’inici del govern 
feixista, Sadurní Brunet va viure bàsicament de treballar el marbre, sobretot fent 
làpides de cementiri i plaques per als carrers, retolats de nou arreu del país pel 
canvi polític que es va produir. Era una feina més rutinària i, per tant, en aquesta 
etapa va fer pocs dibuixos, especialment en comparació amb els de l’etapa 
anterior.  
La darrera fase professional, que s’inicia en finalitzar la Guerra Civil i arriba 
fins als seus darrers dies, coincideix amb la reconstrucció d’esglésies, que va 
significar molta feina, ja que havia de refer com a guixaire altars d’arreu del 
territori, i va generar –segons Jordi Brunet– uns cinc-cents dibuixos, alguns 
plànols ben delineats, altres vegades simples esbossos, fets a partir de 1940 per 
a una vuitantena de pobles de les comarques gironines6. Són de menys qualitat 
gràfica que els de l’etapa modernista, ja que no es demanava cap creativitat, sinó 
poder tornar al culte tan ràpidament com fos possible, i a més amb uns recursos 
escassos. En alguns dibuixos hi ha traços del pare i de dos fills, Sadurní i Jordi, 
que en una etapa inicial van seguir la mateixa professió. De fet, van col·laborar 
en les feines tots els fills de la família, nois i noies, per tirar endavant una dura 
postguerra.
Alguns dels primers projectes olotins
 
Mirant de documentar l’arribada a la població de Sadurní Brunet, hem 
consultat les contribucions industrials7, i en els primers anys no hi està donat 
d’alta, fet relativament normal, ja que sovint esperaven que el negoci els fos 
rendible per fer aquest tràmit. Al padró d’habitants8 hi hem trobat tota la família 
i hem vist que, en l’apartat on s’especifica la professió del cap de casa, hi consta 
que era escultor. No és una dada banal, ja que tenir aquesta feina volia dir gaudir 
d’un reconeixement laboral i unes qualitats artístiques que ni de bon tros tenia 
6 AIO. Una petita part són en una carpeta que porta per títol “Altars”.
7 Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), Fons municipal, Olot, Contribució Industrial. Anys 1910-
1919. 
8 ACGAX. Fons municipal, Olot, padró d’habitants de 1915. Va ser el primer padró que es va fer  des de 
l’arribada de la família Brunet. Consta que residien al carrer de Santa Magdalena, 10, 1r, des de feia tres 
anys. Amb Sadurní Brunet Pi, hi viu la seva esposa, Gertrudis Forasté Costa, els fills Joan, Conxita i Sadur-
ní; Maria Pi Juan, i Francisco Sirvent Serra. El cap de família figura empadronat amb la professió d’escultor. 
En el padró de 1920 consta igualment com a escultor.
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tothom, i efectivament va fer d’escultor en diverses ocasions, tallant làpides i 
esculpint plaques per als carrers, i sovint també modelava la matèria en la feina 
de guixaire. 
Però no se sap quin encàrrec concret –si és que va existir– el va portar a 
Olot, ni tampoc els treballs que va fer durant els primers mesos, ja que el dietari, 
tan carregat d’anotacions en algunes èpoques, està en blanc des del 20 de juny 
de 1913 fins a finals d’any. Per tant, per a aquesta etapa inicial ens és de poca 
utilitat. 
Algunes de les primeres obres que va executar van ser molt vistoses i en 
botigues, per tant, fàcilment observables pel públic, cosa que era la millor targeta 
de presentació. Ens referim a la decoració dels baixos de la casa Pujador, a la plaça 
del Conill, un edifici projectat per l’arquitecte Josep Azemar, d’un marcat caràcter 
historicista, que va ser admirat per la població olotina des del començament9. La 
feina de Brunet consistia a decorar la botiga exposició del pintor Badia10, situada 
en un edifici privilegiat d’Olot, i que tenia per finalitat exposar la gamma dels 
productes que s’oferien. Aquesta és l’explicació al fet que no hi hagués cap unitat 
entre les diverses motllures en guix amb garlandes i rocalles, a més de columnes 
i capitells, tot d’un aire rococó. Només es volia mostrar al públic les diverses 
possibilitats decoratives dels treballs fets en guix. També va fer feines de pintor, 
decorant el sostre amb un trompe-l’oeil de llarga tradició pictòrica, i que requeria 
una certa habilitat i coneixements de perspectiva per aconseguir la il·lusió òptica 
de profunditat, com il·lustra la imatge 1 adjunta. Utilitzà un recurs tradicional 
consistent a pintar una balustra darrere de la qual es veu un palauet amb jardí. La 
fotografia, evidentment en blanc i negre, no ens permet fer l’anàlisi de les gammes 
pictòriques emprades. No oblidem que el professional era un destre guixaire que 
modelava amb gran enginy la matèria i hi feia filigranes, però també dominava els 
pinzells i colors, com es veu en molts dels seus plànols. 
9 ACGAX. Fons municipal, Olot, llicències d’obres. Isidre Pujador Faura era el propietari de l’edifici, un 
metge resident a Barcelona que va demanar el permís d’obra a l’ajuntament l’agost de 1911. Li donen el 
permís per construir la casa amb la condició, entre altres recomanacions, d’acabar-la en el termini de dos 
anys. Per tant, quan Brunet va agafar l’obra devia fer molt poc temps que s’havia acabat, si no estava encara 
en obres.
10 ACGAX. Fons municipal, Olot, padró d’habitants de 1910. Només hem trobat un pintor de cognom Badia, 
Joaquim Badia Homs, de 34 anys i fill d’Olot, resident al carrer Alt del Tura, 13. Podria ser aquest el pintor 
Badia relacionat amb Brunet? En tot cas, la relació va ser curta, i difícilment es va produir a Olot, ja que 
va morir el 27 d’abril de 1911 (Arxiu dels Jutjats d’Olot, Registre Civil d’Olot, llibre de defuncions). En el 
padró de 1915 apareix la dona, de nom Maria Homs Sala, com a vídua, vivint amb tres fills, Carles, Rosalia 
i Joaquima Badia Homs –per tant, tenien els mateixos cognoms que el pare– de 17, 12 i 4 anys d’edat, res-
pectivament. Carles figura com a pintor, l’ofici que consta igualment en el padró de 1920. Però l’any 1913, 
quan va arribar Sadurní Brunet, en Carles tenia 15 anys. Va ser ell el que va tirar endavant la botiga de can 
Pujador amb col·laboracions familiars o externes? Era aquesta família la del pintor Badia?
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La botiga va ser el millor avalador de la feina ben feta. S’ha perdut tota la 
decoració, o potser roman sota diverses capes de pintura. El que encara es pot 
observar perfectament des del carrer és la feina de guixaire, ja que bona part de 
les motllures i columnes es conserva a la botiga de roba que hi ha a la planta baixa 
de la casa, i esperem que remodelacions maldestres no la destrueixin. Caldrà 
aprofundir en la relació que van tenir ambdós professionals, Brunet i Badia, ja 
que pot donar-nos llum a alguns dels interrogants que tenim plantejats.  
Coneixem un altre projecte datat el primer any d’estada a Olot, tot i que ben 
segur que es va realitzar els anys posteriors: el disseny de l’entrada i de l’escala 
d’accés als pisos superiors de la casa Riera, situada al passeig d’en Blay número 
3411 (imatge 2). El dibuix de Brunet és una perspectiva cònica frontal, acolorida 
amb aquarel·la. S’hi observen uns estucats a les parts inferiors de les parets, així 
com una decoració del sostre del qual s’hauria de destacar l’eclecticisme de tot 
el conjunt. Actualment s’ha perdut tota la decoració i només es conserven els 
ferros forjats.
Encara un altre projecte de 1914, consistent a fer un saló de la casa Gassiot, 
del carrer de Sant Rafel, 22, cantonada amb el carrer dels Dolors12. El dibuix 
de Brunet és una perspectiva amb dos punts de fuga, molt forçats, a llapis, on 
es representa un saló de la residència principal, que encara ara es conserva en 
bona part. Hi ha una gran llar de foc, un potent embigat al sostre i la resta té una 
apreciació ornamental molt interessant, ja que tot i utilitzant elements decoratius 
de baix cost li atorga un important valor ornamental (imatge 3).  
En general, els creadors modernistes, o eclèctics, eren molt polifacètics, cosa 
que passava amb Sadurní Brunet, amb la voluntat d’agafar diferents tipologies de 
feines. Fem referència a les joguines que va dissenyar i materialitzar per als seus 
fills, que segurament ho havia fet des de sempre. Era un home traçut que pensava 
i construïa peces úniques. Tot i que no coneixem dibuixos d’aquesta primera 
etapa –hem vist el dibuix d’un carretó, un tema recurrent, fet anys més tard–, sí 
que hi ha algunes fotografies dels seus fills amb les joguines, com el carretó de la 
imatge 4. En aquesta fotografia també hi ha una glorieta que va fer per al seu jardí 
11 ACGAX. Fons municipal, Olot, llicències d’obres. El febrer de 1913 Frederic Riera Gustà, veí de la Vall 
de Bianya, demanà el permís de construcció de l’edifici projectat per l’arquitecte Josep Masdeu. En les sol-
licituds d’aquella època només hi solien adjuntar el dibuix de la façana que donava al carrer. En aquesta no 
hi figura representada la barana dels balcons, que ben segur va ser una de les feines que va projectar i dirigir 
Brunet, junt amb el ferro forjat de l’escala.
12 ACGAX. Fons municipal, Olot, llicències d’obres. El febrer de 1911 va demanar permís d’obra a l’ajun-
tament el metge radiòleg Jaume Gassiot Magret, que presentava un projecte fet per l’arquitecte municipal 
Esteve Paluzie. S’ha de destacar de la façana l’escultura al·legòrica a la radioagrafia a l’altura de l’entresòl 
del xamfrà, un dels pocs relleus en propietats privades que hi ha a la ciutat. 
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del carrer de Santa Magdalena, 10, que tenia sortida pel carrer de la Cendrada, 
on hi havia el jardí, i que s’ha pogut datar aproximadament el 1914 en funció de 
l’edat dels fills que hi surten fotografiats. La glorieta té certes semblances amb 
un quiosc que havia projectat per a la muntanya del Tibidabo de Barcelona, així 
com amb el que dissenyarà anys més tard per a l’antic camp de futbol, a tocar de 
l’estació del tren d’Olot. 
El dietari de l’any 1914 porta força anotacions que fan referència a unes 
feines relacionades amb un senyor Ricart, del qual no sabíem res. Hem trobat 
un Manuel Ricart13, de professió propietari, que podria ser el que donava les 
feines a Brunet, però desconeixem en quin lloc les executava. Hi ha uns quants 
esborranys i uns dibuixos més acabats de projectes d’interiors, però el que té més 
entitat és una façana d’un edifici d’estil neogòtic, que no semblaria que s’arribés 
a materialitzar en aquesta ciutat.
L’activitat de Sadurní Brunet era intensa si mirem el dietari. Consta que el 
gener de 1914 –aquest any el dietari està ple d’anotacions–, a més de les feines 
de Manuel Ricart, va fer uns croquis d’una llar per a un mossèn Domingo, va fer 
uns dibuixos per a la casa de mossèn Joaquim sense especificar-los, com tampoc 
explica què va fer a la casa dels senyors Gassiot i García. Al febrer va posar arcs, 
pilars i capitells a la casa de la família Ricart, i comença a parlar dels plànols de 
la casa Masramon, que li van donar feina durant molts dies.  
Feia jornades laborals inacabables, sobretot si ho mirem des de la mentalitat 
actual; com a exemple, posem les hores que va anotar el dia 25 de febrer de 1914: 
una hora a la casa Ricart i quinze hores fent models per a la casa Masramon. En 
aquells moments l’ajudaven tres operaris, Casas, Agustí i Ramon, a qui apuntava 
les hores a més de les seves, que hi posava sempre el nom de Brunet.  
La torre que l’arquitecte Rafael Masó va fer per a l’advocat Josep M. 
Masramon, al carrer de Joaquim Vayreda –llavors es deia carrer de Santa Pau–, 
està molt estudiada14. Sadurní Brunet va ser el guixaire escollit per fer l’obra i, 
com deixà apuntat en el dietari, hi va fer molta feina en forma de dibuixos, de 
models de guix per decorar les estances i es va haver de desplaçar a Girona per 
13 ACGAX. Fons municipal, Olot, padró d’habitants. En el padró de 1915 no n’hem vist cap referència, 
però sí en el de 1920, on surt un Manuel Ricart Brangari, fill d’Olot, de 41 anys i de professió propietari, 
resident al carrer de la Proa, 10-12, 1r, edifici actualment desaparegut. Estava casat amb Bernarda Brandia 
de Fortuny, barcelonina de 37 anys, i eren pares de tres fills, Josep, Ramon i Manuel, de 20, 16 i 8 anys, 
respectivament. També hem buscat a l’ACGAX les cèdules personals de 1922-23, on la professió de Manuel 
Ricart consta igualment com a propietari.
14 A part dels estudis generals de l’obra de l’arquitecte, on es fan referències a aquesta casa, hi ha l’estudi 
monogràfic d’ARÚS, Josep M., La casa Masramon d’Olot, Girona, COAC, 2008. A l’ACGAX hi ha l’ex-
pedient de la llicència d’obres presentat a l’ajuntament l’abril de 1913.
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entrevistar-se amb l’arquitecte –el 7 de març de 1914 escriu “emplea todo el dia 
en Gerona gestionando con el arquitecto Sr. Masó”, un cert lament del temps 
emprat–. Era el professional de la seva especialitat a qui acudien els arquitectes 




Amb la voluntat d’il·lustrar el text amb algunes fotografies fetes per Brunet, 
hi posem la de la casa Pons i Tusquets, quan estava en construcció15, obra de 
l’arquitecte Albert Blasco (imatge 5). S’hi veuen uns estilemes propers al món 
centreeuropeu que recorden l’obra de l’arquitecte Puig i Cadafalch, amb un 
coronament de les finestres semblant al de la casa Amatller, potser tot plegat 
més visible en aquesta fase constructiva que un cop acabada l’obra. En aquest 
projecte Brunet hi va intervenir, fent, a més d’altres feines interiors, la columna i 
el capitell de l’entrada principal, ben visible des del passeig de Barcelona. 
Va dibuixar molts mobles16, però hem escollit el d’una fotografia (imatge 
6),  ja que hi surt representada la peça acabada davant de la botiga de casa seva. 
Es tracta d’un moble molt simètric que no resulta significativament modernista, 
ja que precisament una de les característiques predominants del moviment és 
l’asimetria. Presenta unes columnes tornejades i un gran mirall. La imatge també 
ens ensenya la seva botiga del carrer de Santa Magdalena, de la qual podríem fer 
el mateix comentari d’eclecticisme, plena de fotografies de làpides penjades als 
vidres. La botiga de can Brunet ha desaparegut, i com aquesta moltes d’altres de 
semblants que es trobaven anys enrere al centre de la població. 
Es coneixen així mateix uns dissenys gràfics, fets amb tinta i aiguatinta, 
consistents a fer l’escut de la Generalitat de Catalunya, on desplega una bona part 
dels grafismes modernistes que a finals de la segona dècada del segle XX ja eren 
de poca actualitat, al costat d’altres formes geomètriques. Tot d’un esponerós 
eclecticisme. En un d’ells la decoració consisteix en uns lòbuls on hi ha dos 
arcs conopials i dos de molt oberts, amb decoració floral i al centre l’escut de 
Catalunya amb una cartela que porta el nom de la Generalitat (imatge 7). L’altre 
15 ACGAX. Fons municipal, Olot, llicències d’obres. El 23 de maig de 1916 Lluís Pons i Tusquets, que 
consta resident a la rambla Catalunya, 43, de Barcelona, demanà el permís d’obra a l’ajuntament, adjuntant 
la façana i un detall de les reixes del passeig de Barcelona, dibuixos signats per Blasco.
16 AIO. Hi ha una carpeta amb el títol “Disseny de mobles 1908” on hi ha diversos tipus de mobiliari, 
cadires i altres elements, on predominen les formes simètriques, amb línies i arabescos modernistes, tot 
d’un gran eclecticisme. Tot i que la carpeta porta la data de 1908, creiem que hi ha dibuixos fets en dates 
posteriors.
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anagrama és dins d’un quadrat de punta, amb quatre lòbuls, l’inferior dels quals 
està substituït per l’escut de Catalunya, i al centre de la composició hi ha el 
barret frigi. De fons es veu el perfil de les muntanyes de Montserrat (imatge 8). 
Els dos dibuixos probablement van ser fets per un concurs, els darrers anys de 
la dècada dels vint, motiu pel qual estan signats de forma diferent, i fins porten 
dues adreces distintes d’Olot, potser per mirar de despistar del fet que l’autor era 
una mateixa persona.
Brunet va anar reorientant intel·ligentment la seva feina cap a altres 
especialitats, com ara els treballs en marbre –possiblement la làpida d’Anselm 
Clavé (imatge 9), feta el 1922, va ser una de les primeres–, tasca que li va 
comportar molta feina en la dècada següent, sense deixar encàrrecs puntuals de 
dissenys d’interiors i botigues que de forma intermitent anaven apareixent. 
Possiblement, la façana més significativa que va deixar Sadurní Brunet a la 
ciutat va ser la de la caserna de la Guardia Civil a la plaça del Palau –ara seu del 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa–, restaurada recentment, i dues botigues 
modernistes: l’actual ferreteria Agustí, del carrer de Sant Esteve, 27 –abans 
havia estat una sucursal de la Banca Saderra, Prat i Cia.–, la façana de la qual es 
conserva en un bon estat, i la pastisseria de can Xaudiera, al carrer de Sant Rafel, 
desapareguda fa molts anys, una de les botigues més boniques que ha tingut la 
ciutat i que marca el final del període del coup de fuet d’aquest professional, 
obres totes elles que han estat prou estudiades, i per tant ara no és convenient 
insistir-hi.
Aquesta aproximació als diversos treballs de Sadurní Brunet posa de manifest 
fins a quin punt va ser un professional polifacètic, un –recordem-ho– escultor, 
modelista i dibuixant de tota mena de projectes. 
Joan Sala Plana 
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Imatge 2. Disseny de l’entrada i 
l’escala d’accés als pisos de la casa 
Riera.
Imatge 1.Fotografia de la botiga dels 
baixos de la casa Pujador.
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Imatge 3. Dibuix del saló de la casa Gassiot.
Imatge 4. Fotografia dels fills i l’esposa, amb el carretó i la glorieta, projectats i fets pel pare.
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Imatge 5. Fotografia de la casa Pons i Tusquets en construcció. Al seu darrere hi ha la casa del 
marquès de Monistrol.
Imatge 6. Fotografia d’un moble davant la seva 
botiga.
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Imatge 7. Disseny gràfic de l’escut de la Generalitat de Catalunya.
Imatge 8. Una nova versió del disseny gràfic de l’anagrama de la 
Generalitat.
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Imatge 9. Fotografia de la làpida per a l’avinguda Clavé.
